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Hiércolcs 2 de Febrero de K 
Las leyw y tas disposiciones peñeróles del Gobicrn» 
son ubli{¡3tums pnra cada capital da provincia dcsile i|uo 
"ia ^UlHican «ficiaInicnto en ella, y tlmle cuatro tliai 
Oétfuct' pftrt los ¿etitÚM podio» do la la'naiñ provincia. 
{Leí} (¡8 ó dt Noviembre de 4847.) 
'Las l e y » , ¿r'denos y anunóiei o^e 'u nandea pa-
blícar en los Boletines, oficiales w han d« mnilTr •( 
Coro político respectivo,. por cuyo conducto te f u w é ú ' é 
los editores do los mencionadus poriádicoa. Sa eacoplÁi 
do esta disposición 'á los Señores 'Capitanes J¿meralN, 
(Ortíenfi de 0 de Ábrü y 9 de Ayotto d* 4839.) 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTÍCULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
4.* Dirección, Sumin¡stros.=NúM. 40. 
Precios q u é e l Consejo P r o v i n c i a l en u n i ó n 
con el C p m i s á r i ó de G u e r r a d é éStá c i ú d á d , h á 
fijado para el abono á los d é las éspéciés d é S u -
minis t ros militares g ú e se hagan du ran te el 
actual mes de E n e r o . 
R a c i ó n de p a n d é veinte y cuatro onzas 
castellanas, veinte y cinco mrs . . 
Fanega de cebada dbc'é rs. 
A r r o b a de paja u n real y veinte y seis mrs . 
A r r o b a de aceite, sesenta y seis rs. 
A r r o b a d é l e ñ a u n real ocho mrs . 
A r r o b a de c a r b ó n dos rs. 
A o que se publica para f/ué los pueblos inte-
resados arreglen á estos precios sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 4 .° de la Real orden de 27- de Se-
tiembre de 1848. León 28 de Enero de i 8 5 3 ; = 
Luis- Antonio Meoro. 
NÚM. 41. 
D O N L E O N M A N S O , I N S P E C T O R 1.0 D E 
la Administración de Contribuciones Directas, 
E s t a d í s t i c a y Fincas del Estado de esta 
Provincia, ejerciendo funciones de Adminis-
trador, y como tal Presidente de la Comisión 
, de- evaluación y repartimiento de la Contri-
bución Territorial de esta Capital. 
H i g o saber á los contribuyentes vecinos de 
ella y hacendados forasteros, que t e rminado e l 
repart imiento de la c o n t r i b u c i ó n de l presente 
a ñ o , e s ta rá de manifiesto en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
m i i n t e r ino cargo po r el t é r m i n o de seis d ías , á 
contar desde m a ñ a n a , para que puedan en te ra r -
se de las-cuotas que les han correspondido; b ien 
entendidos que n o pueden o í r s e mas. r e c l a m a -
ciones que las que se p roduzcan p o r e r r o r - j e n 
la apl icación d e l tanto po r ciento. L e ó n 3 0 dís 
E n e r o de 1 8 5 3 . = L e o n Manso . 
2). Evaristo Blanco Costilla, Alcalde cóns-
titucional de la ciudad de Astorga. 
Hago saber á todos los que posean fini 
cas rústicas y urbanas enclavadas en és-
te alcabalatorio, inquilinos.anendatarios 
y dueños de objetos afectos á la Contri-
bución territorial, que él amillaramiéh-
to y repartimiento déla de este Ayunta-
miento para el año corriente, está espues-
to al público en la antesala consistorial 
por término de 12 dias desde esta fechan 
¡i fin de que los contribuyentes puedan 
aducir agravios, prevenidos que pasado 
dicho plazo no serán oidas sus reclámá-
ciones. Astorga 2 8 de Enero de i853;=» 
Evaristo Blanco Costilla. 
Alcaldía constitucional de Lagitría de Ne -
grillos. 
Habiéndose terminado elrepartimienL-
to individual de la contribución deinmueV 
bles, para el año próximo de i853: ¡se 
previene á todas las personas compren-
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elidas y sujetas al pago de dicha conlri-
liacion, que en el término de G dias que 
concluirán desde el día seslo que empiece 
el anuncio en los Boletines oficiales, 
dentro del cual comparecerán á espo-
ner de agrímqs los que, lo tuvieren por 
•conveniente, y transcurrido el termino de 
los 6 días desde que el anuncio se dé al 
público, no se oirá reclamación de n i n g u -
na especié: Laguna de Negrillos Enero 2 5 
de i853.=El Alcalde, Francisco v B l a ti-
co. 
E l Rector de Ja Universidad literaria de . la Pro-
vincia de Oviedo remite el anuncio . « -
guíente J 
• « M i n i s t e r i o de Gracia- -y * Just icm^-Instr i ic-
c ion públ ica -Sección^ H V* A n u n c i o . - S c ha l l a v a -
cante en l a facultad de F a r m a c i a 'de1 la U n i v e r s i -
dad de Barcelona ' ' la c á t e d r a de Fa rmac i a q i i í -
- m i c o - í n o r g á n i c a , dotada" •con "e l "sueldo y v e h -
'tajas' que c t incéde á':los! cá t ed rá t i cos dé ' 'escala ' l a 
legislación vigente, y i n á n d á d á 1 sacar tf^'"publicó 
concurso p o r Rea l o r d e n d é "1:0 del presente 
mes. P a r a ser admit ido á l a opos ic ión de dicha 
c á t e d r a , se necesita: 1.° Ser E s p a ñ o l : 3." T e n e r 
de edad -84 '¿¡¡ios cüihpl idós: - 3 . ° Haber observa-
d o u n a conducta morals i r reprens ible : 4.0 Ser 
D o c t o r e n la facultad de Farmacia . JJOS ejercicios 
«e .ver i f icarán ten' l a Un ive r s idad central ante e l 
T r i b u n a l (|ue a l efecto se;.nombre y cons i s t i r án 
e n las pruebas, de idoneidad que exige el T í t u -
lo., 2 ' .° : de ' l a sección qu in ta del reglamento de K s -
tudios aprobado po r S. UÍT.' en 10 de Seiiejülire 
de 1853 . ' L o s interesados p r e s e n t a r á n e n el M i -
nisterio de Gracia y Just icia sus solicitudes acom-
p a ñ a d a s de sus t í t u lo s y documentos y con la 
r e l a c i ó n de sus m é r i t o s y servicios y f i r m a r á n 
e l pliego de opos ic ión que se a b r i r á a l efecto. 
Dichas instancias d e b e r á n ; quedar entregadas a n -
tes d e l dia 15 de M a r z o , en la inteligencia de 
.que pasado este plazo n o se a d m i t i r á - instancia 
a lguna aunque su fecha sea anter ior . M a d r i d 
15 de E n e r o de 1 $ 5 3 . = E 1 S i ibsec re ta r io .=An-
tonio Escudero . 
L a s disposiciones del t í t u l o 2 . ° á que se r e -
fiere el anunc io cuya copia antecede son las s i -
guientes. 
A r t í c u l o 1 2 7 . Pava hacer oposic ión á c á t e -
dras de facultad es necesario tener los cuatro 
p r i m e r o s requisitos de l a r t icu lo 113 del plan de 
estudios. P a r a hacerla á* los de Inst i tuto los 
t res ipr imeros requisitos de l a r t í c u l o 119 del p l an , 
y. ademas, pa ra . los de los tres a ñ o s de esludios 
elementales de filosofía, e l g rado de licenciado 
en la sección á que corresponde la e n s e ñ a n z a y 
para las c á t e d r a s de la t in idad, de lenguas sabias 
haber obtenido el t í t u l o de Preceptor e n la fo r -
m a prevenida anteriormente. ' 
A r t í c u l o 128 . C u a n d o hubiere de proveerse 
a lguna c á t e d r a se a n u n c i a r á la vacante p o r l a 
subsec re t a r í a de Grac ia y Justicia e n l a Gaceta 
y en los Boletines oficiales de las provincias y p o r 
edictos que se fijarán en las universidades,; l l a -
m a n d o opositores s e ñ a l a n d o l a época e n q u e 
d e b e r á tener efecto el concurso y la clase y n.0 
de egercicios á que h a b r á n de sugetarse aquellos. 
.Este anunc io se h a r á con la an t ic ipac ión de dos 
meses. 
A r t í c u l o 129. L o s que se ha l la ren dispuestos 
para ent rar -á concurso, p r e s e n t a r á n : en la s u b -
s e c r e t a r í a , antes de espirar e l plazo s e ñ a l a d o p o r 
los edictos convocatorios, u n a solici tud acompa-
ñ a d a de s u s - t í t u l o s , con su re lac ión d e m é r i t o s 
y servicios,1 lá s u b s e c r e t a r í a r en i i t i r á estos d o c u -
mentos a l Presidente de l Triburial ," apenas espi-
r a el t é r m i n o designado. - -
A r t í c u l o 130 . L o s Jueces de l concurso s e r á n 
nueve nombrados .por e l Gob ie rno á propuesta 
de l a subsec re t a r í a entre ca tedrá t icos y personas 
de g r a d u a c i ó n a c a d é m i c a ó de notable r epu ta -
c i ó n e n l a ciencia á que pertenezca la vacante. 
Sí p o r la especialidad de a lguna c á t e d r a n o se 
encontrare este n ú m e r o , se n o m b r a r á n c inco á 
l o menos. P a r a que la oposic ión sea vál ida en 
los casos en q ü é ' d e s m i e s de cmnenzadas las-opo-
siciones se imposibi l i taren algh'nns'de los Jueces, 
h a b r á de hacerse lar propuesta,por. la m a y o r í a 
de los que f o r m a r o n el T r i b u n a l . 
L o s ca tedrá t icos n o p o d r á n escusarse del ca r -
go de. Jueces si no, po r justa causa aprobada por 
el Gob ie rno . " 
A r t í c u l o 1 3 1 . P r e s i d i r á el T r i b u n a l , e l Juez 
que designe el Gobierno: este c o m u n i c a r á a l R e e -
l o r de la Univers idad de M a d r i d la elección de 
Presidente y de Jueces pava que disponga t o -
do l o necesario, á fin de que las oposiciones se 
hagan debidamente, y en e l dia que el Pres iden-
te seña le . E l mas joven de los Jueces n o m b r a -
dos h a r á de Secretario de l T r i b u n a l . 
A r t í c u l o 132. Antes de que llegue e l d i a se-
ñ a l a d o para comenzar l a oposic ión, previo aviso 
de l Presidente se r e u n i r á n los Jueces para t r a -
tar de l m o d o de proceder e n los actos de l c o n -
curso . Se l ee rá la Msta de los opositores, y "se 
e x a m i n a r á n los documentos que hubieren p r e -
sentado con el objeto de saber si t ienen las c i r -
cunstancias requeridas e n e l p l a n de estudios: 
e n caso de duda se c o n s u l t a r á a l Gobie rno . 
A r t í c u l o 133. Cua t ro son po r regla general 
los egercicios de opos ic ión , todos públ icos . 
E l p r i m e r cgercicio, c o n s i s t i r á - e n u n exa -
m e n de preguntas sobre todas las materias que 
comprenda la facultad ó la sección filosófica, 
respectiva, dispuestas ó int roducidas en u n a u r -
n a p o r los Jueces de l concurso en n ú m e r o de 
ciento. E l opositor sacará á la suerte u n a á 
u n a diez ó mas preguntas si fuere necesario pa-
r a completar e l tiempo y l e y é n d o l a s en alta voz 
con fo rme vayan saliendo, c o n t e s t a r á á ellas. E l 
acto d u r a r á una hora . 
• • E l ' ó r d e h ' p a r a entrar los opositores a l éx'á-
m é h , s e r á el de la a n t i g ü e d a d de los t í t u lo s 
respectivos necesarios para ser admit idos . • 
A r t í c u l o 134- U n e x á m e n hecho en igual 
f o r m a que el que se menciona en él a r t í c u l o ari-
t é r i b r , s e r á e l segundo egérc ic io con sola l a d i -
ferencia de que las p r e g u n t á s se r e f e r i r á n á las 
materias ' p n h c i p a l é s d'e 'lá1 asignatura á que se 
haga opos ic ión . ' ¡ : ' ' "; •'' • 
^ X í t í a ü S ^ l'SS.'1 Hechos los egisreicios que pre-
ceden1 éii¡ el casó de q ú c Imbiere' mas de seis ó p ó -
s i tó rés ' para l i n a misma c á t e d r a los 1 Jueces ¡del 
c o n c u r s ó e l e g i r á n po r riiayoiia absoluta de votos 
losaseis candidatos que juzgue mas acreedores, 
á c o n t i n u a r la 'bppsicioii; ' los ' demás - no contH 
riüárári^lps'!é)éi,ciaos: ' ••• 
A r t i c u l o r136; l 'Ántés de pasar á nuevo ejer-
cicio 1 reunidos' l o s ' j üécés ;encpúblico c o n I m ' o í i o -
s i t b r é s ' s é e sc r ib i r án en cédulas1 l ó s ^ n o m b r e s de 
éstos y ' se i n t r o d u c i r á n "en una u r n a . 'Ac to c o n -
l i h ü o e l 'Pres idente i r á sacando éstas 'papeletas 
léyéi idó ' eii alta voz los nombres'que;contengan', ' 
y s é ' f o r m a r á n 1 las IriBcás para los egercicios,'se-
g ü í i e l "ó rde ' n de imine rac io i i en:-que Vayan sa-
l ie iu io ide l á uriia: ios nombres de los opositores. 
S i - cV n í u n c r ó 'de opositores n ó fuere esactamen-
te divisible por tres y sobrasen dos, estos fo r -
m a r á n solos u n a pareja, si sobrare u n o , se u n i -
r á este á los tres anteriores, f o r m á n d o s e con los 
cua t ro dos parejas. 
E l dia y hora en que cada t r inca ó pareja 
haya de actuar, se a n u n c i a r á con 48 horas de 
anl ic ipncion. 
A r t í c u l o 137 . E l .tercer ejercicio consisl'vrá en 
u n discurso cuya lectura n o escedevá de i VK. cua r -
tos de hora escrito en l a l i n , cuando la oposición 
sea p;ira . cá tedra de derecho romano, c á n o n e s 
ó lengua y li teratura latinas; y eii castellano p a -
r a los deriias casos. Este d i s c u r s ó se c o m p o n d r á 
en el espacio de 94. horas p o r cada u n o de los 
opositores con r ec lu s ión é n l a univers idad ú o t ro 
edWicio y completa i n c o m u n i c a c i ó n , faci l i tán-
dose á todos l ibros, rama, alimentos y d e m á s 
que necesiten. E l Fiector ó los decanos, c u i d a r á n 
de la i n c o m u n i c a c i ó n adoptando a l efecto las 
disposiciones conveinenles. 
A r t í c u l o . 138. Se p r e p a r a r á esta acto en el 
m i s m o dia en que se r e ú n a n los Jueces para la 
f o r m a c i ó n de las trincas, acordando aquellos 12 
pun tos generales, relativos á la asignatura v a -
cante los cuales se e sc r ib i r án en otras tantas p a -
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péle las que cus tod i a r á el Presidente, y c u y o c o n -
tenido n o p o d r á revelarse. E n e l d i a y h o r a 
acordados, reunidos en p ú b l i c o los Jueces á los 
opositores, se p o n d r á n en u n a caja las 12 pape-
letas y el opositor mas joven de la t r i nca ó pare-
ja saca rá á la suerte una que e n t r e g a r á al P r e -
sidente, y este la p a s a r á a l Secretario p a r a : q u e la 
lea e n voz alta. Es ta papeleta 110 p o d r á v o l v e r 
á : en t rar e n suerte, y se . sup l i r á p o r o t ro p u n t o 
que a c o r d a r á n los jueces. E n seguida el Secreta-
r i o , d a r á u n a copia de el la á cada contrincante 
para que forme su discurso, a n o l á n d p s e la h o r a , 
á fin de que, á la misma de l d ia inmediato, e n -
t reguen todos a l Presidente su 'escrito, firmado 
y cerrado, y firmada t a m b i é n la cubierta. .: - : 
A r t í c u l o 139 ; L o s Jueces s e ñ a l a r á n d i a y 
h o r a para l a lectura de cada d i scurso -por su, o r -
den . L l e g a d o . que sea el momento , el-, P r e s i d e n -
te d e v o l v e r á a l opositor su discurso en los , t é r -
m i n o s que l o recibió y aer i f icada .que sea l a lec-
t u r a los contrincantes h a r á n e n castellano , las 
objeccionés que les parezcan p o r espacio de m e -
d ia -hora, cada- uno.,- S i n o hubiere mas que u n 
solo contri i icanle, ' este las. h a r á p o r espacio de 
tres cuartos de ho ra ; y e n e l caso de haberse pre-
sentado a l concurso u n solo opositor las objeccio-
n é s se h a r á n durante ' l a h o r a entera po r los Jue-
ces. Conc lu ido e l ejercicio se e n t r e g a r á el d i s -
curso á estos para que l o examinen, y le u n a n 
ali espediente. • ; 
A r t í c ú l o 140.• . E l cuar to; ejercicio cons i s t i r á 
en una lección de hora , tal como l a daria el oposi-
to r á los a lumnos sobre u n pun to de la asigna-
t u r a vacante que elegirá de tres sacados á la suer-
te. . . . . , - , -
• C o n este, objeto los jueces d i s t r i b u i r á n an t i -
cipadamente en lecciones l a materia de la as igna-
tu r a á que co r r e iponda la c á t e d r a vacante, escri-
b i é n d o l a s en otras tantas cédu l a s que c o n s e r v a r á 
en su poder el Presidente. L a papeleta que fue-
re elegida no. p o d r á v o l v e r á entrar en suerte. 
A r t í c u l o 141- P a r a que e l opositor pueda 
da r convenientemente esta lección, se le conce-
d e r á la p r e p a r a c i ó n necesaria. S i el asunto fuere 
de ciencia puramente especulativa, se le i n c o m u -
n i c a r á po r espacio de tres horas, s u m i n i s t r á n -
dole recado de escribir y l o s l ibros que pidiere . 
Pasadas que sean, e m p e z a r á e l acto púb l i co , y 
conc lu ida l a lección que d u r a r á u n a h o r a l o s 
contrincantes h a r á n objeccionés acerca de ella e n 
los t é r m i n o s que previene e l a r t í c u l o 139. S i la 
l a r d ó n exigiere esperimentos y preparaciones se 
c o n c e d e r á al opositor el t iempo que los Jueces 
est imen necesario, n o pasando de § 4 horas. E n 
seguida se le ¡ u c m n u n i c a r á s u m i n i s t r á n d o l e , apa-
ratos, instrumentos, sustancias y cuantos objetos 
sean precisos, como t a m b i é n cama y alimentos se-
g ú n l o exija el t iempo que deba estar recluso. A s i 
mismo se le p e r m i t i r á tener mozos que le s i rvan 
sr i i ' perjuicio <le lá pos ib l e ínGomunicac ion . L l e ^ i i 
da i á Hora ' se í í a ladá i d a r á ' s u lección y se h a r á : 
las dbjécciónes en la f ó r n i a prevenid'a. 
' 'Guarido los Opositores f ú e r e n m a s de cinco 
: sé^aunié r i l a i^ r i *lo»! ' códu l a s ' po r cada u n o de l o 
que « s c e d á n i'de e s t e ' n ú m e r o . • 
Aiítícülo1145.' ópoisitores á ' ' c á t ed ra ,dé fa r r 
riiáciá; h a r á n igua lmén ' t e : u n q u i n t o ejercicio, será1 
^ f á t t e H t e ' p r a S t i é ó ' ^ a r a - d á T f pruebas^no stílolde 
qüe ' é^VÍn 'd ié s f ros -én él r econóc i ih ie r i to ¡de las sus* 
fetóias f a rmacéu t i ca s , s i r io l ambienen la e l abo rac ión 
d é i h é d i c á m e ñ t ó s preparando los que les s e ñ a l a r e n 
los censí>rés.; ••••••• .< 
^KíHículó' 146." Dúirantei 'estds- egeréicios los 
Jueces ' p ^ ^ h ñ l u r ' W f t f ) S o ' ' c o n ° n A a s seguridad^ 
'tfoifói^ñ' 's<fór&tod&?*lób actos de cada" opositor 
lás^r i tós 'S j jue l iS 'pareé íe re ópor tunafe éhtua; plie^-' 
gó '^ í jué ' jcadá ' é u á l ' t S ñ d r á ' i p reparado i . :» ! ! efecto'.1 
T á n ¿ j í é n f d e b e r á n ' ' tener l i i i a ' l i s ta ' -dé : los. l ibros 
- q u é • icadá • Ópiósitór h t i h i é r é pedido :para sus - áfe-
iere i í tes ;a í : lbs : ' ••"••••••'•i¡ :-•<••-:: 
•' vír t íct i íd ' / ' i f^ 7; ' T é i - m i n a d a ' l a o p o s i c i ó n , . lós 
j u e c é s i d é l ' c ó i i c ü r ^ ^ d é i i t r d de ' t res idias' ;y i 'des-
jpúes 'dé lcb r í f e fenc ta r é n t r é síj h a r á n : Í á > p r o p i i é s -
•tá dé ; : lósJ t reS ' mas b e n e m é r i t o s . 
Es(e acto sé verificará en los* términos siguientes: 
? 1 Se p r e g ü n t á r á p o r e l Presidente,; si ha ó n o 
l u g á r h a hacer; l a -propuesta, y los Jueces dec i -
d i r á n en vo t ac ión secreta p o r medio de bolas 
blancas y negras,' teniendo p r e s é n t e el - m é r i t o 
absoluto dé ' lós- 'egercicios, y n o el relativo de los 
actuantes. • ': ••''• ¡: • 
;!í Si1 l á ' r e s o l u c i ó n 1 fuere afirmativa, se proce-
d e r á a l s e ñ a l a m i e n t o del que ha de ser colocado 
eh! p r i m e r ' lugar , é s c r i b i e n d o cada Juez e l n o m -
tóé^dél opositor que en s u concepto deba o c ú -
p á r l e e n u n a papeleta que d o b l a r á é i n t r o d u -
c i rá en i á u i rná ; hecho esto, eFPresidente saca rá 
y l ee rá todas las papeletas que p a s a r á e n seguida 
a l Secretario para que cuente y anote los votos. 
E n ' é l casó d e - q t í e n i n g ú n ' opositor hubiere obte-
< l i i d b " m a y o r í a absoluta, se p r o c e d e r á á nueva 
vó tac ion e n t r é !lós dos mas favorecidos. V o t a d o 
ffué' sea el p r i m e r lugar , se h a r á l o m i s m o para 
él ' : s e g u n d ó ; y e n seguida para e l tercero, s i fue-
r en ' t r e s lós o p o s i t o r é s / C u a n d o n o haya m á s 
'qrié u n ' bpositor, sé h a r á igualmente l a p r e -
'gtarita'''de si ha ó n o l uga r á proponer le para 
"lá vácan t é . ' E l Juez que qu ie ra abstenerse de v o -
':laíy de ja rá e í i ' ' b lanco la papeleta; pero n o p o d r á 
•ésciíSáfée' dé' ' i n t roduc i r l a e n l a u r n a . . 
" S i 'tó m a y o r í a de las papeletas resultare e n 
'blaricb,' s ignif icará que n o hay propuesta para el 
luga'r q ü é sé vota; y sé p i s a r á a l siguiente: 
- '.Eri 'él ' ac iá sé e x p r e s a r á n los votos que hubie-
re tenido' cada 'opbs i tó r ; ' pero n o se h a r á m e n -
c ión de lóíi restantes o m i t i é n d o s e toda calificación 
de s ü s hcfos. 
A r t í c u l o 148 . El1 Presidente de l Tr ibnjoa l 
e levará .al M i n i s t r o de Grac ia y Just icia U' pro-
puesta a c o m p a ñ a n d o el espediente s i n que se 
admita voto par t icular de n i n g u n o de losvJueces. . 
L o s opositores comprendidos e n ,^ 1 n ú m e r o 
de los seis admit idos á los egercieios de l a opo-
á c i o ri; t e n d r á n derecho á que se les espida p o r . 
e l Min i s t e r io u n a cert if icación de h a t e r í a , h e c h o , ; 
de l l uga r q u é e n l a propuesta h u b i e r w i ob ten i -
do; y de los d e m á s e s t r eñ io s favorables .que ¡ r e -
sul ten de l espediente. •, i . , : : ; . : -
. A r t í c u l o 149- E l Gobie rno antes d e , h a c e r 
el, nombramien to o i r á ; a l R e a l • consejo, de : %itpi. 
t rucc ion pública, , para que d é - su .d ic tamen acer-
ca de la legalidad de jos actos. . , 
: Ar t í cú lQ. . 1 , 5 0 , C u a n d o ¡ e l G o b i e r n o . ^ ^ f a ^ - , 
m i n e que l a opos ic ión se verif ique fu^ra,; d,e M a -
d r i d enjos cüsos é n q u e pueda hacerselo, participa-
r á a l R e c t o r de l d i s t i i t o á que corresponda la y a -
cante; pa ra que<proponga e l Presidente, _,y.los Jjjgj;. 
ees que h a n de .componer el , T i Á u r i a í , , qi^e,; jdftr, 
b e r á n ser c i n c o . / E l .Gobierno p Q n d r á . lg ^ l ^ j c i q n . 
e n conocimiento de l Rec to r que dispoodr4.1c\;9e; 
cesa r io para e l concurso. Los , ejercicios se .haj tón 
en la misma ¡ fo rma; que queda prevenida.. , ; : , • 
A r t í c u l o 1 5 1 : ; S i media ,hora despugs, de - l a 
s eña l ada para cualquier . egercicip, ,el opositor n o 
se; jtresentare: s in . m e d i a r impedimento físico d e 
que ¡deberá da r a i ^ . j Q p p r t a T a n ^ ^ . t . j i ^ t i f i ^ a -
do lo , se e n t e n d e r á • ¡que, renuncia, . a l .concurso:. 
A u n i n e d i a ^ o . ^ s e n s q m j t e i . - l q a ^ f r a » ^ , n i i ^ c a 
se r e t a r d a r á n las oposiciones po r mas t iempo q u é 
el de ocho dias,: p u d i é n d o s e : entre .tanto pasar , ¿ 
los ejercicios de otra , t r inca . si. l a . hubiere. ,Pyie¡io 
23 de E n e r o de 1853 .=CIemente M o r a l e d a . 
V . R . " ; 
Lo que se inserta en el Bo le t ín oficial de 
esta provincia para conocimiento de sus habitan-
tes. León 29 de Enero-de I853 .=£MIS Antonio 
Meoro. 
ANUNCIO. 
De la vecera del lugar de Villa verde de Majo 
se eslraviti una yegua negra paticalzada, 
cerrada y de 7 cuartas y 3 dedos de ¡ri-
zada. Quien supiese de su paradero se ser-
vira dar aviso en dicho pueblo á Hateo 
García y en León & Francisco Redondo 
González, calle del Pozo DÚIII. 7. 
LEON.—IMPRENTA V, UT. SE MANCKL G. BCDOIIDO, 
calle Nueva, (PIAZUELADEIA SAL.)..,; . ;, 
